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0.1.INTRODUCCION 
 
 
La interculturalidad, es un prodigio que acontece a partir de la necesidad del hombre, 
por mantener algún tipo de vínculo con los demás miembros de la sociedad para cumplir sus 
objetivos. Esta relación se basaba en actos de comunicación, donde fue imprescindible 
anticipar, analizar las características y las costumbres de las personas, con el propósito de 
establecer relaciones de conocimiento mutuo para el beneficio común, haciendo alusión a la 
relación de la humanidad, a partir del conocimiento y la aceptación sobre las diferencias 
culturales existentes. 
En cuanto al conocimiento, se destaca que las culturas se potencian a partir del nivel 
cognitivo, las habilidades y las experiencias adquiridas por los individuos; lo cual se hace 
necesario el intercambio, el aporte y la reproducción de los conocimientos entre sociedades, 
teniendo en cuenta que son diferentes. 
 
La existencia de esas diferencias proporciona tener claridad sobre lo que caracteriza 
a un país respecto al otro, teniendo en cuenta aspectos como: la cultura, el idioma, la posición 
económica, el nivel de desarrollo, la política, entre otros. Esta da paso a la búsqueda de 
estrategias, para establecer relaciones armoniosas y duraderas para el logro de los objetivos 
propuestos. 
La interculturalidad no sólo hace referencia al concepto de conocimiento de culturas, 
este fenómeno abarca tres circunstancias muy importantes que contribuyen al desarrollo de 
las mismas, a partir de las relaciones que se establecen, ya sea en aspectos sociales, 
económicos, comerciales, culturales, etc. Estas circunstancias son: la globalización, las 
migraciones y de aspectos de conocimiento. 
 
La interculturalidad está ligada al termino de globalización ya que este hecho abarca 
muchas regiones del mundo, en donde es prioridad que las personas y las distintas 
organizaciones cuenten con el mayor conocimiento acerca de aspectos importantes de otras 
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comunidades, con la finalidad de que el éxito de un buen contexto internacional permite tener 
competencias y estrategias para enfrentar cualquier tipo de negociación 
Las migraciones son el punto importante de la interculturalidad, esta se presenta en 
distintas eventualidades, la finalidad de las personas que participan en este acto conllevan a 
una mejoría de su estilo de vida, teniendo en cuenta que lo hacen para tener nuevas 
oportunidades, otros lo hacen por su seguridad integral, y también se encuentran en su 
búsqueda de identidad.  
 
El conocimiento, es la pieza clave para llegar a cualquier objetivo propuesto, cabe 
resaltar que las culturas se encuentran en constante aprendizaje con la finalidad de obtener la 
gran cantidad de información, para fortalecer las habilidades de negociación y prácticas 
económicas en la sociedad, lo cual se ve en la obligación de realizar aportes e intercambios 
de conocimientos entre comunidades. 
 
El panorama económico y cultural de Colombia y Arabia Saudita se ve reflejada por 
un sin número de costumbres, ubicaciones geográficas muy distanciadas, tipos de climas 
distintos y ante todo los enmarca ideológicas muy rígidas en comparación a nuestro país 
Colombia.  
A partir de estas características se segmenta la diferencia de estilo de vida y forma de 
pensar de ambos países, que al mismo tiempo es un factor clave en el área de conocimiento 
para la realización de prácticas de negocios internacionales. 
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0.2.RESUMEN 
Con esta investigación se pudo evidenciar las diferencias desmesuradas que existe 
entre la cultura colombiana y las costumbres Saudí y, cómo influyen a las posibles 
negociaciones y en la entrada a nuevos mercados entre ambos países. También se dio a 
conocer las relaciones y potencialidades económicas, comerciales y sociales que existen entre 
uno y otro país, y así, detectar las necesidades de Arabia saudita como un país desértico, pero 
económicamente activo y rico en petróleo; percibiendo cada una de las falencias o 
debilidades de los territorios árabes para acertar con el ingreso comercial a este mercado. 
Además, de conocer las barreras de inversión y arancelarias que instala este país (Arabia 
saudita) para la entrada de países extranjeros, que dificultan la incorporación a esta nación, 
con la finalidad de que su propio mercado se fortalezca y crezca a nivel económico y 
comercial, y al mismo tiempo, haya menos competencia en su territorio, y al mismo tiempo, 
restringe el ingreso a estas tierras por conservar la cultura y costumbres que están establecidas 
en toda su demarcación. 
PALABRAS CLAVES: Interculturalidad, costumbres, negociación, territorio, religión 
ABSTRACT 
With this research it was possible to demonstrate the disproportionate differences that 
exist between the Colombian culture and the Saudi customs and how they influence the 
possible negotiations and the entry into new markets between both countries. It also revealed 
the economic, commercial and social relationships and potentials that exist between one 
country and another, and thus, detect the needs of Saudi Arabia as a desert but economically 
active and oil-rich country; perceiving each one of the shortcomings or weaknesses of the 
Arab territories to get the commercial income to this market. In addition, to know the 
investment and tariff barriers that this country (Saudi Arabia) installs for the entry of foreign 
countries, which hinder the incorporation to this nation, with the purpose that its own market 
is strengthened and grows economically and commercially. , and at the same time, there is 
less competition in its territory, and at the same time, restricts entry to these lands to conserve 
the culture and customs that are established throughout its demarcation. 
KEY WORDS: Interculturality, customs, negotiation, territory, religión. 
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0.3.PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Actualmente las negociaciones internacionales acrecientan la interacción con 
empresas extranjeras y buscan posicionarse en diferentes mercados con el fin de alcanzar 
potencialidad en las economías.  
El significado de que estos negocios sean rentables y se realicen en buenos términos 
propone un buen escenario ya que genera prosperidad social y aumenta la competitividad, 
por lo tanto, el desarrollo de un país se encuentra inmerso en los temas de habilidades de 
gestión, administración, dirección estratégica de las empresas y el campo internacional. 
El campo de interacción es un tema muy complejo, cuando se inicia una negociación 
y se visiona extender el mercado, el aspecto del inter culturalismo tiende a presentarnos una 
serie de obstáculos y en algunos casos atrasa las oportunidades.  
Los estudios de Enrique Ogliastri respecto del modo en que los colombianos negocian 
dan una idea clara sobre nuestra manera de ser a la hora de emprender cualquier negocio. 
Muchos se pueden sentir identificados con la cultura del regateo, siempre detrás del 
descuento, mostrando poco interés para no ser objetos de ofertas muy altas, sujetando el 
negocio a la empatía que se logre con el proveedor del producto que deseamos comprar, o 
por el contrario, frustrándolo si no sentimos esa química o esa camaradería propia que se da 
en Colombia entre vendedor y cliente.1 
Los colombianos tenemos fama de cortoplacistas y esto lo observamos tanto en las 
políticas de gobierno, como en los planes empresariales y hasta familiares. Es importante 
destacar que el empresario de hoy es más consciente sobre los retos que le impone una 
economía globalizada y como tal, el éxito de un negocio no se da solamente cuando se obtiene 
una firma sino cuando se abren las puertas para negociaciones venideras. 2 
 
                                                          
1 Profesor titular de la Universidad de los Andes, el cual ha realizado diversas investigaciones sobre 
las negociaciones internacionales entre 1987 y 2001. 
2 Karen Dayana Maldonado Cañón, La interculturalidad de los negocios internacionales, mayo 2007 
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En Colombia existe un protocolo para realizar negociaciones con otros países, las más 
importantes son: La forma de saludo, tanto para hombres como mujeres es el apretón de 
manos, aunque no de forma vigorosa, a las mujeres cuando ya se las conoce se les da un beso 
en la mejilla, además se utiliza cierto tiempo en las presentaciones para mostrar respeto a la 
otra parte, después de los saludos se hacen varias preguntas de cortesía acerca del viaje, la 
salud, referencias a personas amigas, etc, no debe mostrarse una actitud de prisa ya que se 
interpretaría como una falta de cortesía, en el trato personal las diferencias entre las regiones 
son muy acusados, en el interior, especialmente en Bogotá, es muy formal (debe utilizarse el 
“usted”), mientras que en la costa es más informal (generalmente, se usa el “tú”),  el único 
título profesional que se usa habitualmente es el de Doctor, si bien se aplica a las personas 
que tienen un cierto estatus profesional, aunque realmente no hayan obtenido ese título a 
nivel académico.3 
Teniendo en cuenta como son algunas de las negociaciones en Colombia, 
conoceremos la forma en que Arabia Saudita realiza acuerdos con los países. 
Las conversaciones con los saudíes son, a menudo, bastante largas y tranquilas, les 
gusta hablar de todo un poco, y en los negocios no es bueno ir "directo al grano", les gusta 
conocer algo más sobre usted, su familia y sus gustos, sin ser demasiado indiscretos, no son 
amigos de pedir o negar algo de forma directa, son especialistas en la "comunicación 
indirecta", suelen utilizar un estilo indirecto para pedir o negar algo, no siendo demasiado 
rotundos en sus afirmaciones o negaciones, sino que tienden a decirlo de una forma, por así 
decirlo de algún modo, dando ciertos rodeos, si tiene que hacer negocios, es mejor que los 
haga con la persona de mayor importancia, rango o jerarquía, porque son los que, 
verdaderamente, toman las decisiones finales, además, en este país valoran mucho la 
jerarquía y tiene mucha importancia el sistema de rangos tanto a nivel empresarial como 
familiar, hablar sobre temas religiosos, sobre la mujer y el papel que ésta desempeña en la 
sociedad, sobre conflictos bélicos o disputas con otros países y temas que, en general, puedan 
suscitar malestar o polémica.4 
                                                          
3 Negocios con Colombia, http://negociosconcolombia.blogspot.com/ 
4 Conversar en Arabia Saudí. Hablar y comunicar, https://www.protocolo.org/internacional/paises-
rabes/conversar-en-arabia-saudi-hablar-y-comunicar.html 
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Formulación del problema 
Luego de evidenciar la diferencia cultural de los países de Colombia y Arabia Saudita ¿De 
qué manera se puede incrementar los índices de competitividad, pueden mejorar la actividad 
económica para nuestro país? ¿Qué factores inciden en las prácticas de negocios 
internacionales entre Colombia y Arabia Saudita? 
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0.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
0.4.1. Objetivo General 
Analizar el aspecto cultural entre el mercado de Colombia y Arabia Saudita al 
momento de realizar prácticas de negocios internacionales. 
 
 
0.4.2.  Objetivos Específicos 
Examinar los flujos de comercio exterior entre Colombia y Arabia Saudita, con el 
propósito de identificar la potencialidad comercial para Colombia en el mercado de Arabia 
Saudita. 
Identificar de qué manera la cultura que enmarca el país de Arabia Saudita podría 
afectar a las posibles negociaciones internacionales que surjan entre Colombia y este nuevo 
mercado y, al mismo tiempo, estudiar las relaciones bilaterales que existan entre estos países 
y así, percibir la posibilidad de entrada en el mercado de Arabia Saudita. 
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0.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
0.5.1. Delimitación Espacial 
La delimitación espacial se realizará entre Colombia y Arabia Saudita. 
 
 
0.5.2. Delimitación Temporal 
Se centrará en los periodos 2010 - 2017 ya que fueron los periodos en donde se mostró 
competitividad y a su vez desaceleraron el proceso en los negocios entre los países de 
Colombia Y Arabia Saudita. 
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0.6.DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
0.6.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se realizará es de naturaleza descriptivo. Descriptivo ya 
que se hará una profundización y un contraste en cuanto a los datos recopilados. Con el fin 
de comprender el tema de la interculturalidad para las negociaciones entre Colombia Y 
Arabia Saudita. 
 
 
0.6.2. Datos y fuentes de información 
Para la exposición de la interculturalidad de los negocios con Arabia Saudita y 
Colombia se utilizaron fuentes como el Doing Business, Banco Mundial y Dialnet. 
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0.7.MARCO TEORÍCO 
 
La interculturalidad, la globalización y el conocimiento, requieren que las 
organizaciones emprendan técnicas que vayan en la búsqueda de nuevos mercados las cuales 
proporcionen alta competitividad en el sector y, por ende, haya solidificación en los negocios 
al largo plazo. 
 Esto con lleva, al encuentro de las diferentes culturas en el mundo y todos los 
procedimientos requeridos para llevar a cabo las prácticas de negocios internaciones con otro 
país; por esta razón, es primordial conocer el contexto de vida de la contraparte, en este caso 
Arabia Saudita porque puede afectar de manera directa las relaciones personales y 
comerciales de Colombia o ambas empresas de los países involucrados.  
 
Teoría de Hall 
Dicha teoría ofrece factores claves del entorno que inciden en las prácticas de los 
negocios internacionales y facilita el nivel de autogestión que maneja cada cultura, así 
mismo, se propone una clasificación en la diferenciación de culturas de contexto alto y 
contexto bajo, y otras policrónicas y monocrónicas, dependiendo del concepto que se maneje 
sobre el tiempo. 
Culturas de contexto alto: la comunicación se da indirecta, las normas y valores imperantes 
corresponden a acuerdos tácitos; es decir, es demostrado por actos y conducta.  
             El proceso de negociación es lento, debido a que el cumplimiento de los contratos y 
normas depende de las circunstancias, las determinaciones pactadas no son definitivas. 
El lenguaje corporal y gestual (silencioso) es determinante al momento de llevar a 
cabo un negocio.  
Culturas de contexto bajo: en esta cultura el entorno no es un factor decisivo para la 
realización de los negocios, los documentos escritos y el lenguaje explícito y directo es el 
más utilizado. Son sinceros y se expresan con precisión y claridad, más que un acto ofensivo 
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lo ven como una buena comunicación; en las negociaciones rebusca la precisión de los 
detalles del contrato y la evacuación rápida de este.  
Culturas mono crónicas y poli crónicas: para las culturas monocromáticas el tiempo 
es directamente proporcional a la productividad. consideran el tiempo como un recurso de 
trabajo, están sometidos a la ejecución de un calendario estricto, realizan una actividad a la 
vez porque entienden el tiempo de manera lineal. A diferencia de esta cultura, la cultura 
policrónica percibe el tiempo como un medio no como un recurso, por ende, pueden hacer 
varias actividades al mismo tiempo. No cuentas con un calendario inmodificable, sino que le 
dan prioridad a lo que es verdaderamente importante y emergente en el momento.  
Según Hall, las diferentes culturas están integradas por unos elementos que inciden 
notablemente al momento de realizar procesos de negociación; por ejemplo, Arabia Saudita 
se encuentra ubicada en la cultura de contexto alto donde los acuerdos realizados son tácitos, 
por medio del lenguaje corporal y gestual, no son muy expresivos porque consideran tocar la 
sensibilidad de las personas y estas lo pueden tomar como ofensa; a diferencia de Colombia 
que dispone de una cultura de contexto bajo donde el lenguaje utilizado es el explícito y 
directo que puede sonar ofensivo para la contraparte y,  no relaciona su vida personal con los 
negocios.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Enrique Ogliastri (1997a, 1999 y 2001) 
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CAPITULO I 
FLUJOS DE COMERCIO EXTERIOR ENTRE COLOMBIA Y ARABIA SAUDITA 
 
1.1.Datos básicos Arabia Saudita 
 
 Nombre oficial: Reino de Arabia Saudí.  
 Superficie: 2.149.690 km2 . 
 Situación geográfica: en Asia occidental, en la península Arábiga. Limita al norte con 
Jordania, Iraq y Kuwait, al este con el golfo Pérsico, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, 
al sudeste con Omán, al sur con Yemen y al oeste con el mar Rojo.  
 Principales recursos naturales: petróleo, gas natural, mineral de hierro, oro y cobre.  
 Población: 31.540.372 habitantes. Densidad: 14,67 habitantes/km2 .  
 Grupos de población: árabes 90%, afroasiáticos 10%.  
 Población ciudades Capital: Riad (5,8 millones de habitantes).  
 Principales ciudades: la zona de Medina que comprende Yeda y La Meca, con 6 
millones de habitantes y la zona Dammam-Al Khobar-Dhahran con 3,5 millones. 
 Religiones: musulmanes (oficial, los ciudadanos son 85-90% sunitas y 10-15% 
chiítas), otros (incluye ortodoxos orientales, protestantes, católicos, judíos, hindúes, 
budistas y sikhs).  
 Lenguas Oficial: árabe. 
 Otras: inglés y otras lenguas nativas de la población inmigrante.  
 Formalidades de entrada: pasaporte con validez mínima de 6 meses y visado (se 
requiere invitación) válido para todo el período de estancia. No es posible viajar por 
turismo 
 División administrativa: 13 provincias (mintaqat, singular mintaqah) 
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6 Figura 1. Mapa geopolítico Arabia Saudita 
 
 
Tabla 1. Indicadores sociales, Arabia Saudita 
                                                          
6 Figura 1: Fuentes: Real Academia Española (www.rae.es); Unión Europea (http://europa.eu);Central 
Intelligence Agency (www.cia.gov); Banco Mundial (www.worldbank.org); The Economist Intelligence Unit 
(www.eiu.com); Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 
(http://arabiasaudi.oficinascomerciales.es); Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(www.exteriores.gob.es).invitación) válido para todo el período de estancia. No es posible viajar por turismo 
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Tabla 2. Indicadores económicos (2016), Arabia Saudita 
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Figura 2. Distribución geográfica del comercio exterior Saudí  
 
 
Tabla 3. Divisa, Arabia Saudita                                                        Tabla 4. Tasa de Arabia Saudita      
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1.1.1. Oportunidades del mercado 
Situación actual del país.  
 Arabia Saudí se encuentra inmersa en un periodo de incertidumbre económica como 
consecuencia de los bajos precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país, de los 
últimos dos años. El descenso en los ingresos ha disparado el déficit público, lo que ha 
aminorado el gasto de las autoridades.  
 “Visión 2030”: Diversificar la economía es un objetivo del gobierno que se plasma 
en la llamada Visión 2030, un conjunto de grandes medidas encaminadas a potenciar los 
sectores no petroleros y a desarrollar las infraestructuras, lo que requiere una mayor 
participación de la inversión extranjera directa (IED).  
 Construcción de infraestructuras de transporte y servicios de ingeniería: El Reino de 
Arabia Saudí está invirtiendo en su sistema de transporte urbano, metro y autobuses, así 
como diversos proyectos de vías interurbanas, de mercancías y alta velocidad.  
 Energías renovables: Dentro de los planes de diversificación de la economía, 
recogidos en la “Visión 2030”, las energías renovables adquieren gran notoriedad. El 
Gobierno Saudí planea llevar a cabo nuevos proyectos de energía solar y eólica, como la 
planta fotovoltaica en Al-Jouf (300MW) o la eólica en Tabuk (400MW). 
 Gestión hospitalaria y equipamiento y consumibles para hospitales: El sector salud 
crecerá a un ritmo del 12,3% hasta el año 2020. En ese periodo se llevarán a cabo al menos 
87 proyectos, incluyendo complejos hospitalarios, que potenciarán el desarrollo del sector. 
 Educación y formación profesional: El Gobierno saudí ha iniciado planes para la 
mejora y modernización del sistema educativo. Esta mejora pretende responder a las 
necesidades de un incipiente sector privado que demanda mayor mano de obra cualificada. 
 Defensa: Arabia Saudí está modernizando sus ejércitos de tierra, aire y fuerzas 
navales.  
 Productos de consumo: El aumento del poder adquisitivo de la población saudí ha 
conllevado un aumento en la demanda de bienes de consumo. Destacan principalmente 
alimentación, cosmética, perfumería, moda femenina, y productos infantiles.7 
 
                                                          
7 Ficha ICEX, Arabia Saudita, España exportaciones e inversiones 
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1.1.2. Facilidades de hacer un negocio. 
 
Hacer un negocio en Arabia Saudita ahora es más sencillo 
 
Arabia Saudita se encuentra en el 92º puesto del "Doing Business" de los 190 que 
conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer 
negocios. En el último año Arabia Saudita ha mejorado su posición, ya que el año anterior 
estaba en el 94º, así que se ha hecho más facil realizar negocios en el país. 
La forma de cálculo del Doing Business cambió en el informe 2015 y con ésta nueva 
metodología se volvió a recalcular el Doing Business 2014. Al no recalcular los informes 
anteriores, se produce en muchos países un cambio en la posición que tienen en el ranking 
entre los añós 2013 y 2014, que únicamente se debe a dicho cambio metodológico.  
El informe de 2017 añade la evaluación de los procesos posteriores a la declaración y pago 
de impuestos (devolución, auditorías fiscales y recursos fiscales administrativos).8 
Fuente: Datos Macro, Doing Bussines Arabia Saudita 2018 
Tabla 5. Arabia Saudita – Indice Doing Businnes 2018. 
                                                          
8 Doing Bussines Arabia Saudita 2018, https://www.datosmacro.com/negocios/doing-
business/arabia-saudita 
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1.1.3. Exportaciones de mercancías. 
 
Crecen las exportaciones en Arabia Saudita 
En 2017 las exportaciones en Arabia Saudita crecieron un 16,45% respecto al año 
anterior. Las ventas al exterior representan el 28,46% de su PIB, por lo que se encuentra en 
el puesto 68 de 189 países del ranking de exportaciones respecto al PIB. Con una cifra de 
193.125,3 millones de euros Arabia Saudita ocupa un lugar relevante en el ranking de países 
por volumen de exportaciones. Este año hubo superavit en su Balanza comercial, ya que las 
importaciones, cayeron y además fueron menores que las exportaciones. La tasa de cobertura 
(porcentaje de lo que se importa que puede pagarse con lo que se exporta) fue del 166,77%.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Datos Macro, Exportaciones Arabia Saudita 2017. 
Tabla 6. Arabia Saudita- Exportaciones de mercancías. 
                                                          
9 Datos Macro, Exportaciones Arabia Saudita 2017 
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1.1.4. Barreras comerciales Arabia Saudita 
 
Fuente: Gobierno de España, Ministerio de industria y comercio, Barreras al comercio, Arabia Saudita 
Tabla 7. Barreras comerciales Arabia Saudita 
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Certificaciones Sanitarias, Veterinarias y/o Fitosanitarias [Barreras no 
arancelarias]  
Prácticamente todos los productos están sometidos a certificación de calidad en Arabia Saudí, 
en particular los agroalimentrios. Desde junio de 2009, empezó a operar la Saudi Food and 
Drug Authority,(SFDA), que está asumiendo gradualmente las competencias en regulación, 
estandarización y control de alimentos, medicamentos y equipos médicos. La falta de 
homogeneidad en frontera a la hora de aplicar los estándares de importación es un aspecto 
importante que a veces crea problemas. Aunque en general las normas sanitarias se 
comunican a la OMC, la falta de transparencia con que SFDA modifica los estándares es un 
problema adicional. 
 
Restricciones por la nacionalidad o capacitación de empleados [Barreras al 
Comercio de Servicios e Inversiones] 
Se trata de un obstáculo muy grande para las empresas que quieren entrar por primera 
vez en el mercado saudí, especialmente para las pequeñas y medianas, dadas las 
extraordinarias dificultades burocráticas para conseguir el correspondiente visado de 
empresa. En bastantes casos, y sobre todo en el de una empresa individual, esta barrera es 
infranqueable. En el caso de las mujeres, la complejidad es aún mayor y, además, es 
desaconsejable viajar solas a Arabia Saudí, por los problemas de retenciones temporales con 
que se pueden encontrar. 
Discriminación en contratación pública [Barreras no arancelarias] 
Arabia Saudí no es signatario del Acuerdo de Compras Públicas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) que establece el trato nacional y no discriminatorio a las 
empresas proveedoras de bienes y servicios entre sus firmantes.  Por tanto es natural que la 
legislación saudí en materia de compras públicas (Real Decreto 58 de 27 de septiembre de 
2006 y Resolución del Ministerio de Finanzas nº 362 de 10 de marzo de 2007) establezca 
algunas limitaciones a la participación de empresas extranjeras, entre las que destacan las 
siguientes: 
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-Se establece que todo contratista debe subcontratar al menos el 30% del valor del 
contrato en empresas con mayoría de capital nacional 
-En compras de productos por la Administración, en situación de igualdad técnica, la 
ley da preferencia a los productos nacionales incluso con un margen de precio del 10 %. 
-Saudización: la mano de obra local (saudíes) debe constituir un porcentaje mínimo 
de la plantilla de cualquier empresa, según el sector, tipo y tamaño de la empresa. En la 
actualidad, hay unas 80 regulaciones según las características mencionadas. Es conveniente 
entrar en la página de Internet del Ministerio de Trabajo para comprobar los últimos cambios 
legislativos y porcentajes de cada empresa. 
-Necesidad del “Commercial Registration ” (CR): el CR es proporcionado por la 
SAGIA (Saudí  Arabian General Investment Authority), tras un examen que puede dilatarse, 
y permite operar en el país en los sectores autorizados. Si bien es posible participar en una 
licitación sin CR, dependerá de cada Agencia y entidad licitadora. Si la licitación no 
especifica nada, está permitido a una empresa extranjera participar sin tener el CR.  
Requisitos y Certificaciones Técnicas [Barreras no arancelarias] 
  Prácticamente todos los productos con excepción de los alimentos y los 
medicamentos y equipos médicos nacionales e importados están sometidos a las normas de 
calidad emitida por Saudi Arabian Standards Organization (SASO).  Desde junio de 2009, 
empezó a operar la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), que está asumiendo 
gradualmente las competencias en regulación, estandarización y control de medicamentos y 
equipos médicos, además de alimentos. Paralelamente se encuentra la GCC Standard 
Organization (GSO) que tiene como objetivo armonizar los criterios aplicables en los países 
miembros del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) a los productos que se comercializan 
en esta Unión Aduanera. 
Restricciones sectoriales a los servicios e inversiones [Barreras al Comercio de 
Servicios e Inversiones] 
Hay muchas normas de otros ámbitos (fiscales, laborales, seguridad social, propiedad 
intelectual, etc.) que recogen un tratamiento específico para los inversores extranjeros. Una 
fuente de información agrupada con los criterios aplicables a la inversión extranjera viene 
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recogida en la página web del organismo regulador (www.sagia.gov.sa). La Autoridad de 
Inversión en Arabia Saudí, SAGIA, tiene la facultad de aprobar y rechazar las solicitudes de 
licencias de inversión, así como de establecer y modificar la lista de actividades excluidas y 
restringidas a la inversión extranjera. 
Precios mínimos o máximos de entrada [Barreras no arancelarias] 
La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos cerámicos 
(ASCER) indicó a comienzos del año 2016 que la Dirección General de Aduanas del 
Gobierno Saudita había comenzado a establecer un esquema de precios de referencia 
mínimos para la valoración aduanera que suponía un incremento en el valor final de los 
productos cerámicos españoles que se comercializan en Arabia Saudí.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10  Gobierno de España, Ministerio de industria y comercio, Barreras al comercio, Arabia Saudita 
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1.2.Datos básicos Colombia 
 
 Nombre oficial: República de Colombia. 
 Superficie: 1.138.910 km2 
 Situación geográfica: en América del sur, limita al norte con Panamá y el mar 
Caribe, al este con Venezuela, al sur con Brasil, Perú y Ecuador, y al oeste con el 
océano Pacífico. 
 Principales recursos naturales: petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, 
níquel, oro, cobre, esmeraldas y energía hidroeléctrica. 
 Población: 48.228.704 habitantes. 
 Densidad: 42,35 habitantes/km2 
 Grupos de población: mestizos y blancos 84,2%, afrocolombianos 10,4%, 
amerindios 3,4%. 
 Población ciudades Capital: Bogotá (7.980.001 habitantes). 
 Principales ciudades: Medellín (2.486.723 hab.), Cali (2.394.925 hab.), Barranquilla 
(1.223.616 hab.) Cartagena (1.013.389 hab.). 
 Religiones: católicos 90%, otras 10%. 
 Lenguas Oficial: español. 
 Formalidades de entrada: pasaporte y billete de ida y vuelta, no se precisa visado 
para estancias turísticas hasta 90 días prorrogables. Para todo viaje que no sea de 
turismo debe consultarse con la Embajada.11 
 
                                                          
11 Ficha ICEX, Colombia, España Exportaciones e inversiones. 
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12Figura 3. Mapa geopolítico de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Indicadores sociales, Colombia 
                                                          
12 Fuentes: Real Academia Española (www.rae.es); Unión Europea (http://europa.eu); Central 
Intelligence Agency (www.cia.gov); DANE (http://www.dane.gov.co/); Banco Mundial (www.worldbank.org); 
The Economist Intelligence Unit (www.eiu.com); Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(www.exteriores.gob.es). 
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Tabla 9. Indicadores económicos, Colombia 
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Figura 4. Distribución geográfica del comercio exterior, Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Divisa, Colombia.                                                       Tabla 11. Tasa de Colombia  
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1.2.1. Oportunidades del mercado 
 Con la esperada firma de la paz aumentarán el comercio y la inversión, pues Colombia cuenta 
con un gran potencial que atraerá una ola de inversión y nuevas oportunidades comerciales. Las 
expectativas sobre la firma del acuerdo de paz son positivas para la economía. En primer lugar, se 
habla de un mejoramiento en la confianza inversionista hacia el país. El Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) estima que el acuerdo con las Farc podría triplicar la inversión extranjera directa 
y aumentar su potencial de crecimiento económico del 4% al 5,9%, pues los recursos mejorarían las 
industrias nacionales para ser más competitivas.  
Infraestructuras: para los próximos años se esperan inversiones superiores a los 35.000 
millones de USD. La primera fase y la segunda fase de concesiones viales ya se han adjudicado.  
Franquicias: el sector de franquicias en Colombia está viviendo un crecimiento importante y 
se empiezan a ver cadenas españolas con presencia en el mercado, como el caso de 100 Montaditos 
o Marco Aldany. 
 Turismo: cada año se incrementa el número de visitantes a Colombia. La mayoría de cadenas 
de hoteles son internacionales, por lo que sus centrales de compra están en los países de sus sedes. 
Grandes cadenas hoteleras como NH Hoteles o Iberostar están presentes en el país y ampliando su 
capacidad. 
 Energías Renovables: aunque en Colombia aún el 70% de la energía proviene de 
hidroeléctricas y sólo el 0,2% de la energía viene de fuentes renovables no convencionales, como la 
solar y la eólica, se estima que el país tiene un potencial de 29.000 megavatios (mv) solamente en 
energía eólica, es decir, 1.500 veces más que lo que existe en la actualidad y dos veces más que la 
capacidad total. Las zonas con potencial son el Caribe (20.000 mv) y los dos Santanderes (5.000 
mv).13 
 
 
 
 
 
      
                                                          
13 Ficha ICEX, Colombia, España Exportaciones e inversiones. 
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1.2.2. Exportaciones de Colombia. 
 Más exportaciones en Colombia en el último año 
En 2017 las exportaciones en Colombia crecieron un 16,63% respecto al año anterior. 
Las ventas al exterior representan el 12,23% de su PIB, un bajo porcentaje comparado con el 
de otros países, que le sitúa en el puesto 142 de 189 países del ranking de exportaciones 
respecto al PIB. Con una cifra de 33.460,3 millones de euros Colombia ocupa el puesto 
número 56 en el ranking de países según el importe de sus exportaciones. Este año hubo 
déficit en su Balanza comercial ya que, además de producirse un incremento de las 
importaciones, fueron mayores que las exportaciones. 
La tasa de cobertura (porcentaje de lo que se importa que puede pagarse con lo que 
se exporta) fue del 82,04%.Si miramos la evolución de las exportaciones en Colombia en los 
últimos años se observa que se han incrementado respecto a 2016, como ya hemos visto, al 
igual que ocurre respecto a 2007 cuando fueron de 21.883,6 millones de euros, que suponía 
un 14,46% de su PIB.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Datos Macro, exportaciones Colombia 2017 
         Tabla 12. Colombia-Exportaciones de mercancía. 
                                                          
14 Datos Macro, exportaciones Colombia 2017 
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1.2.3. Facilidad para hacer negocios 
Colombia cae en el ranking de facilidad para hacer negocios 
Colombia se encuentra en el 59º puesto del "Doing Business" de los 190 que conforman este 
ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el 
último año Colombia ha caído 6 puestos en este ranking, lo que indica que se ha hecho más 
difícil hacer negocios en el país. 
 
La forma de cálculo del Doing Business cambió en el informe 2015 y con ésta nueva 
metodología se volvió a recalcular el Doing Business 2014. Al no recalcular los informes 
anteriores, se produce en muchos países un cambio en la posición que tienen en el ranking 
entre los añós 2013 y 2014, que únicamente se debe a dicho cambio metodológico. El informe 
de 2017 añade la evaluación de los procesos posteriores a la declaración y pago de impuestos 
(devolución, auditorías fiscales y recursos fiscales administrativos).15 
 
 
Fuente: Datos Macro, Doing Bussines Colombia 2018 
Tabla 13. Colombia – Indice Doing Businnes 2018. 
 
                                                          
15 Exportaciones de Colombia, Datos Macro, Doing Bussines Colombia 2018 
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1.2.4. Barreras comerciales Colombia 
Fuente: Gobierno de España, Ministerio de industria y comercio, Barreras al comercio, Colombia 
Tabla 14. Barreras comerciales de Colombia. 
 
Certificación Equipos y Material Eléctrico 
         La mayoría de los productos del sector eléctrico están sujetos a certificación obligatoria. 
Las normas colombianas son equivalentes a las europeas, y están basadas en éstas, pero el 
proceso de convalidación de certificados de producto expedidos en el país de origen es 
complejo y se necesita la contratación de una entidad autorizada por la ONAC (Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia). 
Además, los costes de obtener el certificado colombiano a través de estas entidades 
son elevados, aunque éstos varían según los productos y las instalaciones, con lo que PYMES 
españolas que vendan cantidades relativamente pequeñas podrán tener problemas de 
rentabilidad a la hora de renovar sus certificados (o certificar nuevos productos).  
Elevación del Arancel a Motocicletas 
La reducción aranceles ha sido y está siendo progresiva. Para las motocicletas entre 
500 y 800 cm3, los aranceles han sido reducidos al 0% en 6 cortes. Sin embargo, para las 
motocicletas inferiores a 500 cm3 y para las superiores a 800 cm3, la reducción de aranceles 
está prevista en 11 cortes, por lo que durante los próximos años este arancel seguirá 
reduciéndose, previsiblemente hasta el año 2023. Con esta rebaja del arancel prevista en el 
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Acuerdo Comercial, las empresas españolas pueden importar motocicletas a Colombia de 
una manera mucho más competitiva. 
Requisitos Etiquetado de Cervezas 
El sector de la cerveza en Colombia se caracteriza por su dinamismo y su relevancia, 
al ser la cerveza la bebida alcohólica de mesa favorita de los colombianos, muy por encima 
del vino. Además, es una industria de alta intensidad competitiva, dominada por la empresa 
Bavaria, propiedad de SABMiller, pero en la que acaban de entrar a competir las cerveceras 
Molson Coors para comercializar y producir de manera local las marcas de Coors y Heineken 
en el país16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16 Gobierno de España, Ministerio de industria y comercio, Barreras al comercio, Colombia. 
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1.3.PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARABIA 
SAUDITA 2014 
 
En el ámbito aéreo este país cuenta con cuatro aeropuertos internacionales en las 
ciudades de Riad, Yeddah, Dammam y Medina y otros 23 nacionales. 
En 2013, se exportaron desde Colombia hacia Arabia Saudita 1.054 toneladas, que 
correspondieron a US$ 5.8 millones en valor FOB. El mayor volumen de carga se manejó 
vía marítima, representando el 90,1%. 
En cuanto a toneladas y valor US$ FOB exportado a Arabia Saudita por modos de 
transporte encontramos el siguiente comportamiento en los últimos cuatro años:17 
 
 
Fuente: DANE, MinCIT 
Figura 5. Toneladas, vía marítima, 2014          Figura 6. Valor FOB US Millones, Via marítima, 2014 
 
                                                          
17 ProExport Colombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARABIA SAUDITA, 2014 
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Fuente: DANE, MinCIT 
Figura 7. Toneladas, vía aéreo, 2014                        Figura 8. Valor FOB US Millones, vía aéreo, 2014 
 
1.3.1. Logistics Performance Index (LPI) Arabia Saudita 
Publicado por el Banco Mundial en el 2014, Arabia Saudita ocupo el puesto 49 en el mundo 
en cuanto al desempeño logístico, descendiendo 12 puestos con respecto al reporte anterior que fue 
publicado en el 2012. Por otro lado, el índice paso de 3,18 a 3,15 (siendo 1 la peor calificación y 5 la 
mejor) durante el mismo periodo evaluado. Sumado a lo anterior es importante decir que el 
desempeño presentado en el 2014 por Arabia Saudita en cada uno de los diferentes aspectos que 
componen el LPI, fue el siguiente:18 
Tabla 15. Logistics Performance Index (LPI) Arabia Saudita 
                                                          
18 ProExport Colombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARABIA SAUDITA, 2014. 
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1.3.2. Acceso marítimo  
Fuente: ProExport Colombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARABIA SAUDITA, 2014 
Figura 9. Mapa geográfico, acceso marítimo entre Colombia y Arabia Saudita 
Servicios marítimos  
La oferta de servicios de transporte de carga marítima desde la costa atlántica colombiana 
hacia Arabia Saudita, es brindada por cuatro (4) líneas navieras con rutas regulares en conexión con 
puertos de Panamá, España, Italia y Emiratos Árabes Unidos principalmente. Los tiempos de transito 
se encuentran desde los 23 días. Por otro lado, la oferta de servicios bajo esta modalidad desde la 
costa Pacífica, es prestada por cuatro (4) navieras con rutas en conexión con puertos de Panamá, 
Marruecos, España y Emiratos Árabes Unidos. Los tiempos de transito se logran encontrar desde los 
24 días19 
                                                          
19 ProExport Colombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARABIA SAUDITA, 2014. 
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Tabla 16. Frecuencia y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos  
Fuente: Líneas marítimas. Información procesada por Dirección de Información Comercial 
- Proexport Colombia * La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada 
directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores 
propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. 
Figura 10. Líneas navieras y/o consolidaciones 
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1.3.3. Acceso aéreo 
 
Fuente: ProExport Colombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARABIA SAUDITA, 2014 
Figura 11. Mapa geográfico, acceso aéreo entre Colombia y Arabia Saudita 
 
Servicios  
Hacia este destino, la oferta de transporte de carga por vía aérea es prestada por más de cuatro 
(4) aerolíneas de pasajeros con cupo de carga y dos (2) aerolíneas cargueras que prestan servicios 
regulares con conexión principalmente en ciudades de Estados Unidos, Luxemburgo, Francia, 
Alemania, Reino Unido y Singapur principalmente.20 
                                                          
20 ProExport Colombia, PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARABIA SAUDITA, 2014. 
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Tabla 17. Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio Riad. 
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1.4.PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ARABIA 
SAUDITA 2017 
Fuente: DANE - Procesados por Procolombia 
Figura 12. Exportaciones Colombianas Aéreo US FOB.               Figura 13. Exportaciones Colombianas Toneladas vía aérea 
 
Fuente: DANE - Procesados por Procolombia 
Figura 14. Exportaciones Colombianas Marítimo FOB.           Figura 15. Exportaciones Colombianas Toneladas vía marítima.  
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1.4.1. Logistics Performance Index Arabia Saudita 
 
Arabia Saudita ocupa el puesto número 52 en el mundo en cuanto al desempeño logístico. 
Sumado a lo anterior es importante señalar que el desempeño presentado por Arabia Saudita 
en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente:21 
 
 
 
Tabla 18. Logistics performance Index de Arabia saudita 
 
 
 
 
                                                          
21 Banco Mundial, 2016. 
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1.4.2. Acceso marítimo y aéreo Colombia Y arabia saudita 
 Fuente: ProExport Colombia, PERFIL DE 
LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA 
ARABIA SAUDITA, 2017. 
Figura 16. Acceso marítimo y aéreo, Colombia y 
Arabia Saudita 
 
 
 
Servicios marítimos 
          Desde la costa atlántica no existen servicios directos. La oferta se complementa con 9 rutas en 
conexión ofrecidas por 3 navieras con tiempos de tránsito desde los 27 días. transbordos se realizan 
en puertos de Estados Unidos, Panamá, Alemania, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, España y Países 
Bajos. Desde Buenaventura hacia los puertos de Arabia Saudita, no existen servicios directos. La 
oferta se complementa con 6 rutas, ofrecidas por 3 navieras, con tiempos de tránsito desde 32 días. 
Las conexiones se realizan en puertos de 
Panamá, China, España, Singapur, 
Taiwán y Emiratos Árabes Unidos.  
Fuente: Líneas marítimas. Información 
procesadas por Dirección de Información 
Comercial – ProColombia. 
 *La información contenida es de carácter 
referencial, siendo suministrada directamente 
por las empresas prestatarias.  
Están sujetas a cambios sin previo aviso por 
factores propios de la actividad o de sus 
volúmenes del comercio. Para más 
información visite el portal de Rutas y Tarifas 
de ProColombia22 
Tabla 19. Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos 
                                                          
22 Procolombia, Aerolíneas. Información procesada por la Dirección de Información Comercial 
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Servicios aéreos  
Actualmente existen más de 7 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia Arabia 
Saudita. Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Singapur.23 
 
 
Fuente: Aerolíneas. Información procesada por la Dirección de Información Comercial – ProColombia. 
Tabla 20. Conexiones de Aerolíneas prestadoras de servicio a Arabia Saudita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
23 Aerolíneas. Información procesada por la Dirección de Información Comercial – ProColombia. 
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1.5.Desempeño logístico 
 
1.5.1. Resumen años 2007-2016 de Arabia Saudita  
Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco Mundial en 2016, Arabia 
Saudita ocupa el puesto número 52 en el mundo en cuanto al desempeño logístico. Sumado 
a lo anterior es importante señalar que el desempeño presentado por Arabia Saudita en cada 
uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, (logistics performance index) fue el 
siguiente:24 
El índice varía entre 1 y 5, donde 5 representa el mejor desempeño  
 
Fuente: The world Bank:Logistics performances Index 
Figura 17.  Desempeño logístico Arabia Saudita, 2007-2016 
                                                          
24 The world Bank:Logistics performances Index 
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1.5.2. Resumen años 2016-2017 de Colombia 
          De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, durante el 
período 2007- 2016 Colombia avanzó tres posiciones en América Latina, pasando del puesto 
15 al 12 entre 18 países. Sin embargo, de 160 países que incluye este indicador, el desempeño 
logístico de Colombia es bastante bajo.25 
 
Fuente: The world Bank:Logistics performances Index 
Figura 18.  Desempeño logístico Colombia, 2007-2016 
 
 
 
 
                                                          
25 The world Bank:Logistics performances Index 
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CAPITULO II 
 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y RELACIONES BILATERALES 
ENTRE COLOMBIA Y ARABIA SAUDITA 
 
2.1.Aspectos culturales y de educación  
2.1.1. Arabia Saudita  
 
La mayor parte de la población saudí son musulmanes, es decir, participan en la 
religión islam; lo que indica que, la cultura saudí está fundamentada en el islam y en la 
superioridad del idioma árabe, dicha creencia es conservadora y fundamentalista que 
enmarcan notoriamente la cultura del país, debido a que la única constitución política que 
rige al país es el Corán. Además, que custodian mediante la policía regional que dichas leyes 
o normas sean cumplidas de manera correcta. 
algunas de las composturas que caracterizan los usos y costumbres de la comunidad 
saudí: Rezos: Los musulmanes deben rezar 5 veces al día, de las cuales 2 de ellos se presentan 
en la jornada laboral, estos rezos son sagrados e inaplazables para esta sociedad; lo que 
indica, que, al momento de establecer relaciones bilaterales o prácticas de negocios 
internacionales con dicho grupo social, las empresas extranjeras o negociadores en proceso 
de firma del proyecto deben adaptarse y respetar tales costumbres y el horario o espacio de 
estos.  
Ramadán: Existe una época del calendario islámico (Noveno mes) donde los 
creyentes musulmanes tienen el compromiso u obligación de ayunar desde la madrugada 
hasta que salga el sol. Además, que esta temporada tiene condiciones en asuntos laborales 
donde se prohíbe trabajar más de 6 horas por día. 
• Necesidad para la mujer de llevar en público la "abaya" (túnica talar de color negro) 
y un velo. 
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• La segregación de sexos dirige en todos los aspectos de la vida cotidiana. No es 
permitido que personas de diferente sexo se encuentren en público o en privado salvo que 
exista un lazo familiar entre ellos, o bien la mujer se encuentre acompañada de su "mahram", 
o guardián, ya sea su marido, padre, hermano o hijo.  
•La policía religiosa (mutawa) puede invadir en una vivienda para verificar que se 
cumple la separación de sexos. 
• El islam gobierna todos los aspectos de la vida en Arabia Saudí. 
• Las autoridades pueden revisar su ordenador personal a su llegada al aeropuerto. 
• Restricción absoluta para no musulmanes de visitar las Ciudades Santas de La Meca 
y Medina y, manifestar la necesidad de la autorización individual para visitar parajes 
naturales y monumentos de interés nacional. 
Lo que indica, que el ingreso a este nuevo mercado se ve afectado por las costumbres 
de este país, debido a que, si se encuentra en proceso de cierre de negocio, la persona 
colombiana en este caso debe adaptase a esta cultura y tradiciones que poseen en sus 
creencias, a causa de que, los rezos sagrados constantes que conserva éstas personas procede 
a que la negociación sea más extensa y, por ende, la firma de este un poco más variable.  
Además, que si Colombia decide invertir entrando a Arabia saudí con empresas debe 
adecuarse a las tradiciones religiosas de este país porque el empleador debe entender y tener 
en cuenta que las horas asignadas por las costumbres para el rezo y la época de Ramadán 
donde el mayor tiempo lo dedican en la oración, debe de dárselos a los empleados sin ninguna 
restricción porque más que ser costumbre es una ley, a parte de la adaptación al horario saudí, 
debe acoplarse a las practicas saudí como la separación de la mujer con el hombre que no 
tenga ningún parentesco sanguíneo con ella y permitir que el gobierno ingrese a la compañía 
con el propósito de controlar e inspeccionar que las normas se estén cumpliendo.26 
 
 
                                                          
26 Gobierno de España, Ministerio de empleo y seguridad social, Aspectos culturales y de educación. 
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2.2.  Principales socios comerciales 
2.2.1.  Colombia  
 
Actualmente, los principales socios comerciales de Colombia son Estados Unidos 
quien importa productos como aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 En segundo lugar, está la Unión europea con productos agrícolas pero que su 
finalidad está basada en “el diálogo político, la cooperación comercial y los esfuerzos 
conjuntos para lograr un desarrollo sostenible y respaldar la consolidación de la paz.” 
(European Union, 2018). 
 En tercer lugar, está La Comunidad Andina (CAN) que lo integran países como 
Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia; y países asociados como Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Uruguay donde su enfoque primordial son áreas de comercio, servicios, 
inversiones, transporte, interconexión eléctrica, identidad andina y movilización de personas; 
y, por último, el acuerdo con Venezuela y Mercosur donde se puede suministrar  mecanismos 
de gestión unificada para los países miembros y asociados de La Comunidad Andina y los 
estados que integran Mercosur.  
En primer lugar, las importaciones de Colombia en el año 2017 fueron de 3.368,3 
millones de dólares y un total de exportaciones de 2.614,4 millones de dólares (Portafolio, 
2017).   
En segundo lugar, se estima que la importación incrementó en un 0,3 % interanual y 
las exportaciones aumentaron en un 39,9 % (Portafolio, 2017), lo que indica, que es algo 
positivo para el país porque contribuye al desarrollo tanto económico como comercial de este 
porque aumenta empleos y, por ende, la calidad de vida de cada uno de ellos. 
 En tercer lugar, se aprecia que los productos más importados son los agropecuarios, 
los alimentos y las bebidas. Además, los bienes más exportados en Colombia son los aceites, 
azúcar, carnés, trigo y productos derivados de este.  
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2.2.2.  Arabia Saudita 
 
Actualmente, las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y el Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) -al que pertenece el Reino de Arabia Saudita, junto con 
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar- se enmarcan en el Acuerdo de 
Cooperación de 1989. 
  
Como el resto de países que conforman el CCG, hasta el momento, Arabia Saudita es 
beneficiaria del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE y, por tanto, sus productos 
pueden entrar en el mercado comunitario en condiciones preferentes. 
  
Las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la UE y el CCG, se 
iniciaron en 1991. Como requisitos previos a la firma, se exigió que todos los países 
concernientes fueran Miembros de la OMC y formaran una Unión Aduanera, condiciones 
cumplidas en diciembre de 2005, fecha en la que Arabia Saudita pasó a ser País Miembro de 
la OMC. 
 
En 2008, el Consejo de Cooperación de los Países del Golfo estableció su Mercado 
Común. 
El ALC, cuya negociación sigue abierta, será un acuerdo amplio, destinado a incluir 
el comercio de mercancías, servicios y otros aspectos como compras públicas, protección de 
los derechos de propiedad intelectual, facilitación del comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias y barreras técnicas al comercio. Además, se espera que el futuro ALC 
contribuya a la eliminación progresiva de ciertos límites a la inversión exterior, opacidad y 
discrecionalidad en la contratación pública y restricciones en el sector terciario. 
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En junio de 2010 se celebró la XX Reunión Ministerial del Consejo UE-CCG, 
aprobándose un Plan de Acción 2010-2013, que establecía las pautas de la cooperación UE-
CCG en economía, finanzas, inversión, comercio, energía, agua, electricidad, seguridad 
nuclear, transporte, medio ambiente, cambio climático, industria, blanqueo de dinero, 
propiedad intelectual, tecnologías de la información, telecomunicaciones, educación 
superior, investigación y turismo, entre otros.  
  
En 2011, se celebró la XXI Reunión Ministerial del Consejo UE-CCG. En la 
declaración de este evento se reafirmaba el apoyo al Programa de Acción Conjunta aprobado 
el año anterior y el compromiso de concluir el futuro ALC tan pronto como fuera posible. 
 
Arabia saudita quien posee unos vínculos estrechos bilaterales con países como 
China, Japón, India, Estados Unidos y Corea del Sur con productos tales como; petróleo 
crudo, refinado de petróleo, gas de petróleo, polímeros de etileno, polímeros de propileo, 
alcoholes acíclicos, hidrocarburos cíclicos y, por último, éteres.  
Además, usufructúa un total de exportaciones de $163 miles de millones en 
exportaciones (OEC, 2016) e importaciones de $131 miles de millones (OEC, 2016) en países 
como China, Estados Unidos, Alemania, emiratos árabes y Japón con artículos como el 
coche, aviones, helicópteros, naves espaciales y medicamentos envasados.27 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27 Gobierno de España, Ministerio de industria, comercio y turismo, Consejo de cooperación del Golfo (CCG) 
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2.3. Relaciones bilaterales entre Colombia y Arabia saudita 
 
En cuanto a las relaciones Colombia y Arabia saudita en septiembre 08 del 2011 
oficializaron en New york (Cancillería, 2011) la instauración de las relaciones diplomáticas 
entre uno y otro país con la proyección de abrir notablemente oportunidades de cooperación 
en planos económicos, financieros, políticos, comerciales y culturales.  
De acuerdo a lo anterior, se puede percibir que establecer relaciones bilaterales con 
Arabia saudita sería en gran parte la apertura de la economía, posicionamiento y confiabilidad 
del nombre de Colombia, ya que, este es un país reconocido en las mentes de los extranjeros 
por otro tipo de exportaciones no licitas. Igualmente, Arabia saudita de caracteriza por estar 
dentro de los países con mayor exportación a nivel mundial (OEC, 2018); también sostiene 
un alto porcentaje en cuanto a las importaciones de este, debido a que no posee tierras fértiles 
para la siembra de productos agrícolas, no goza de maquinaría, habilidades o conocimientos 
en la parte automotriz; por ejemplo, elementos automotrices, artículos como carros, aviones 
y más piezas como estás. 
 Además, de no disfrutar de tecnología de punta; por tal razón, busca países que se 
especializan en la realización de dichos productos y los compra para el crecimiento cultural, 
social y económico del país, lo que indica que, Colombia gozaría la oportunidad de la compra 
de productos agrícolas o de manufactura, lo que contribuiría en el crecimiento económico, 
porque los ingresos que integran al país van hacer mucho más altos por el dinero que ingresa 
de la venta de productos a nuevos mercados como Arabia saudita, financiero, ya que,  las 
utilidades van hacer mayores y también, genera considerablemente un número de empleos 
más elevado, debido a la abrasante producción elaborada o por un importante introducción 
de otras empresas internacionales (inversión extranjera directa) a la nacional y, por otra parte, 
aportaría al desarrollo tecnológico y militar de la nación, en virtud, a la habilidad que tienen 
en cuanto a la tecnología militar y el orden militar que domina Arabia saudita. 
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3. CONCLUSIONES 
 
El trabajo de grado tuvo como objetivo principal Analizar el aspecto cultural entre el 
mercado de Colombia y Arabia Saudita al momento de realizar prácticas de negocios 
internacionales, con la finalidad, de examinar las posibles opciones que tiene Colombia en la 
entrada al mundo árabe, y lo admisible que puede ser la entrada de este país en el mercado 
de Arabia saudita, teniendo en cuenta las extremidades culturales que existen entre ambos 
países y las potencialidades económicas, financieras y comerciales que gobierna en cada uno 
de ellos. Además, el crecimiento comercial, social, cultural, económico que ha tenido estos 
países en el transcurso de varios años y el sistema logístico que se rige en cada país por la 
diferencia enorme entre las leyes comerciales y constitucionales que conserva cada nación. 
Teniendo en cuenta que, Colombia es un país más liberal y que las leyes 
constitucionales, comerciales están asignadas por un grupo de personas representadas en el 
gobierno llamada cámara de representantes, las negociaciones pueden ser más flexibles; a 
diferencia de, Arabia saudita que sus leyes son dadas por el Corán dado que es el libro sagrado 
para los musulmanes; por ende, es este libro quien gobierna la sociedad, la cultura y de una 
u otra manera influye en las determinaciones de otras áreas del país; por ejemplo, las mujeres 
no pueden ejercer cargos de poder, a causa de las normas morales y religiosas que conserva 
esta cultura, sólo pueden estar en áreas de salud como la medicina y en el sector de la 
educación como maestras, de hecho, la mayor parte de mujeres que laboran en Arabia saudita 
son médicos y maestras, igualmente, un alto nivel de mujeres que acceden a la educación 
superior no ejercen su profesión debido a todas las restricciones que demanda esta cultura; 
por tal razón, si una mujer extranjera desea hacer negocios con este país o con ciertas 
instituciones de este, deberá tener un representante legal que sustituya su poder, a menos que 
la negociación se vaya a dar entre mujeres pero no es lo habitual en este territorio, ya que, 
las mujeres no ejercen roles que demanden poder o autoridad sobre algo o alguien. 
Sin embargo, en la actualidad la forma de dirigir o administrar de Arabia saudita ha 
sido un poco más flexible en cuanto a la conservación de las normas culturales, en el caso, 
del vestuario, la comida y la forma de negociar en un proceso de negociación con personas 
del extranjero y, dado esto, muchos más países internacionales se han incorporado en esta 
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cultura con unas potencialidades económicas bastante amplias porque es uno de los países 
con mayor producción y exportación de petróleo y todos sus derivados; así mismo, es uno de 
los países con mayor importaciones porque no cuentan con los suelos aptos para la siembra 
de alimentos, además, se es costoso adecuarlos; por dicha razón, prefiere comprarlos y, 
actualmente, Colombia es uno de los principales proveedores de alimentos como el café, el 
trigo y los granos. 
Lo anterior, facilita las relaciones bilaterales con Arabia Saudita y hace que estos 
vínculos sean cada vez más estrechos, como consecuencia de las necesidades que surgen en 
las tierras árabes, lo que indica que, el ingreso de Colombia a territorios árabes como lo es 
Arabia Saudita es notablemente favorable tanto para Arabia porque le es mucho más 
económico importar alimentos que hacerlos y para Colombia porque su nivel de exportación 
o venta de productos incrementa cada vez más y, también es beneficioso para el PIB de este 
país porque contribuye al desarrollo de este. 
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